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Artikel	 ini	 membincangkan	 kajian	 kes	 proses	 perjalanan	 kembali	 ke	 pangkuan	
syariat	seorang	individu	Muslim	yang	telah	mengalami	kecelaruan	identiti	gender.	
“Kak	Jun”	adalah	nama	gelaran	yang	digunakan	oleh	seorang	Muslim	yang	telah	
mengalami	 kecelaruan	 identiti	 gender	 sejak	 di	 sekolah	 rendah,	 dan	 kecelaruan	
ini	membawa	beliau	kepada	 corak	kehidupan	yang	 tidak	 selaras	 dengan	 syariat	








Kata kunci:	Mak Nyah,	syariat, kecelaruan  identiti gender.
 
Abstract
This article is about a life story of a Muslim individual who has experienced gender 
identity disorder and follows his journey back to the Islamic way of life. Going 
by the nickname of “Kak Jun”, he has been experienced gender identity disorder 
since primary school, which has led him to deviate from the Shari’a law. from 
middle school to adulthood. Kak Jun has now completely returned to the Shari’ah 
compliant lifestyle, and he is actively preaching to  the transgender community. 
This study focuses on the factors that motivate Kak Jun to work towards returning 
to a pattern of sharia-compliant life. These factors can be used to help counselors 
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formulate effective Islamic approaches to helping these special populations be 
either at the level of development, prevention or recovery.




Perbincangan	 mengenai	 mak	 nyah	 perlu	 didahului	 dengan	 penerangan	
mengenai	 beberapa	 istilah	 yang	 berkaitan.	 Transgender	 merujuk	 kepada	
individu	yang	merasakan	bahawa	identiti	dalaman	gender	meraka	tidak	selari	
dengan	sifat	biologi	mereka,	iaitu	lelaki	yang	merasakan	dirinya	adalah	wanita	
atau	 wanita	 yang	 merasakan	 bahawa	 dirinya	 yang	 sebenar	 adalah	 lelaki	





gemar	 berpakaian	 sebalik	 dari	 gender	 rasmi	 mereka,	 sama	 ada	 dilakukan	
secara	 suka-suka	 atau	 keperluan	 psikologikal,	 sebahagian	 diri	 masa	 atau	
sepenuh	 masa	 (Samantha	Allen,	 2014).	 Homoseksual	 pula	 adalah	 individu	
yang	 tertarik	 secara	 seksual	 kepada	 individu	 dari	 gender	 rasmi	 yang	 sama,	
tidak	 kira	 sama	 ada	 mereka	 merasakan	 diri	 mereka	 transgender	 atau	 tidak	
(Laurie	 Drabble	 &	Michele	 J.	 Eliason,	 2012).	 	 Pelacuran	 adalah	 situasi	 di	
mana	 individu	melakukan	 perdagangan	 seksual,	 iaitu	 memberikan	 khidmat	
seks	untuk	mendapatkan	imbalan	kewangan	(Mahfudzah	Mohamad,	2015).	
	 Kebanyakan	 dari	 individu	 yang	 mengakui	 diri	 sebagai	 mak	 nyah	





digunakan	 apabila	 bercakap	 dengan	 orang	 luar	 adalah	 ‘komuniti’-	 pendek	




Mak Nyah dan Kategori Kecelaruan Identiti
Menurut	Teh	Yik	Koon	(2002)	golongan	mak	nyah		merujuk		secara	generik	
kepada	 individu	 lelaki	 yang	 berada	 dalam	 komuniti	 khas	 yang	 menjalani	
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kehidupan	yang		1)	berpakaian	dan	berperawakan	wanita	sama	ada	sebahagian	
dari	masa	 atau	 sepenuhnya	2)	merasakan	dirinya	wanita	 yang	 terperangkap	
dalam	tubuh	lelaki.	Selain	dari	itu,	sebahagian	dari	mereka	juga	3)	menjalani	




	 Individu	 yang	 telibat	 dalam	 aktiviti	 homoseksual,	 seandainya	 tidak	
berpakaian	 dan	 berperawakan	 seperti	 wanita	 	 tidak	 dimasukkan	 ke	 dalam	
kategori	mak	nyah.	
 
Mak Nyah dari Pandangan Islam
Dari	 pandangan	 Islam,	 status	 hukum	 	 tingkah	 laku	 yang	 berkaitan	 adalah	
seperti	berikut,	dirumuskan	dari	artikel	dari	laman	mufti	Wilayah	Persekutuan	
(Umar	Mukhtar	Mohd	Noor,	2015.):
1.	 Berpakaian	 	 seperti	 wanita	 adalah	 haram.	 Berperawakan	 kewanitaan	
andai	 spontan	 dimaafkan,	 tetapi	 sengaja	 melakukan	 gaya-gaya	 yang	
menyerupai	wanita	adalah	haram.
2.	 Merasakan	diri	wanita	 terperangkap	dalam	 tubuh	 lelaki	 -	 tiada	 fatwa	
syariat	 kerana	 ia	 perasaan	 dalaman.	 Ini	 boleh	 dibincangkan	 dari	
perspektif	tasawwuf	mengenai	redha,	namun	ia	tidak	berkaitan	hukum	
syara.
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iaitu	tanpa	memberi	panduan	kepada	jawapan	contohnya,	“bagaimana	perasaan	
anda	 ketika	 ingin	 mengubah	 jantina”.	 Ia	 bagi	 memberi	 peluang	 kepada	
responden	menjelaskan	dan	menghuraikan	pengalaman	dan	perasaan	mereka	




adalah	 kerana	 pertemuan	 pertama	 selalunya	 lebih	 kepada	 emosi	 responden	
yang	akan	diluahkan	melalui	temu	bual	bersama	pengkaji.









5.	 Apakah	 implikasi	 kepada	 ahli	 keluarga	 anda	 setelah	 anda	mengubah	
jantina?
	 Walau	bagaimanapun,	panduan	soalan	ini	tidak	terlalu	terikat	dan	perlu	
fleksibel	 berdasarkan	 respon	 yang	 diberikan	 oleh	 responden	 dan	 kesediaan	
mereka	 untuk	 meneruskan	 perbualan.	 Kebebasan	 perlu	 diberikan	 kepada	




sesuatu	 kajian	 bukan	 bertujuan	 untuk	 menjawab	 persoalan	 kajian,	 menguji	





kebaikan	 membuat	 catatan	 berbanding	 menggunakan	 perakam,	 pengkaji	
akan	memberi	lebih	tumpuan	dan	perhatian	kepada	apa	yang	diberitahu	oleh	
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Temu bual dengan Bekas  Mak Nyah dan Pendakwah Bebas bagi Golongan 
Mak Nyah
Responden	 utama	 dalam	 kertas	 ini	 adalah	 Tuan	 Mohd	 Bakri	 Abu	 Bakar,	
Presiden	Persatuan	 Insaf	Pahang	yang	 telah	ditemu	bual	dalam	 tempoh	dua	
sesi	 yang	mengambil	masa	dua	hari	 pada	 tarikh	berasingan.	Dalam	 tempoh	
menemubual	 beliau,	 kami	 juga	 dibawa	 melawat	 ke	 lorong	 dan	 berkenalan	
dengan	sahabat	dari	komuniti.	Sesi	temu	bual	berjalan	secara	santai	diselang	
dengan	aktiviti	membuka	warung,	makan-makan,	 serta	 lawatan.	Antara	 sesi	
tersebut,	kami	juga	mendapat	peluang	menemu	bual	beberapa	orang	sahabat	
komuniti	yang	melawat	dan	berurusan	di	sepanjang	tempoh	tersebut.		Walau	
pun	 tidak	dinyatakan	nama,	 beberapa	petikan	merujuk	kepada	 sisipan	 temu	
bual	santai	atau	‘sembang’	tersebut.	Dalam	masa	yang	sama,	kami	juga	telah	
berpeluang	 turut	 serta	dalam	satu	muqayyam	atau	perkhemahan	khas	untuk	
golongan	 komuniti	 transgender	 anjuran	 JAIP	 (Jabatan	Agama	 Islam	Negeri	
Pahang)	yang	diuruskan	bersama	oleh	Tuan	Haji	Bakri.





sebagai	 “public figure”;	 iaitu	 seorang	 mak	 nyah	 yang	 telah	 kembali	 patuh	
kepada	syariat	Islam,	dan	bergiat	aktif	berdakwah	dan	membimbing	sahabat	dari	 
komuniti	 mak	 nyah	 untuk	 kembali	 kepada	 kehidupan	 patuh	 syariat.	 Beliau	
telah	memberi	kebenaran	untuk	mencatatkan	dan	menyebarkan	isi	kandungan	 





hidup	 memperdagangkan	 seks	 untuk	 imbalan	 kewangan	 untuk	 menyokong	
gaya	hidup	mak	nyah.	Dia	kemudiannya	menjadi	‘ibu	ayam’	kepada	golongan	
lebih	 muda,	 iaitu	 menjadi	 orang	 tengah	 yang	 mengutip	 hasil	 dari	 aktiviti	







beliau	 juga	 memilih	 untuk	 mengekalkan	 identiti	 sebagai	 ‘mak	 nyah’	 yang	





seperti	 wanita	 dan	 berhias-hias.	 Cuma,	 ekspresi	 kepada	 naluri	 ini	 hanya	
bermula	di	sekolah	menengah.	Pada	masa	itu,	dia	telah	keluar	rumah	di	waktu	
petang	 sehingga	 ke	 tengah	 malam	 untuk	 tujuan	 mengekpresi	 kewanitaan	
bersama	 sahabat	 senior	 yang	 sama	 keperluan.	 Di	 sebelah	 petang,	 dia	 akan	
meminjam	pakaian	kakak	di	ampaian	 tanpa	kebenaran,	dan	 tidak	pulang	ke	
rumah	 sehingga	 larut	malam.	Namun	 dia	masih	 pulang	 tidur	 di	 rumah	 dan	
masih	meneruskan	persekolahan	sehingga	peperiksaan	SPM.
	 Selepas	 tamat	 pengajian	 di	 sekolah	 menengah,	 dia	 telah	 melangkah	
keluar	terus	dari	rumah	untuk	menjalani	gaya	kehidupan	mak	nyah	sepenuhnya,	
iaitu	perdagangan	seks	untuk	membiayai	identiti	kewanitaan	seperti	pakaian,	
solekan,	 suntikan	 hormon,	 serta	 bagi	 yang	 lebih	 ekstrem,	 pembedahan	




sudut	 hati	 mereka	 menyimpan	 harapan	 untuk	 keluar	 dari	 dunia	 mak	 nyah.	
Menurut	 pengetahuan	 mereka,	 pembedahan	 atas	 boleh	 dipulihkan	 semula,	
tetapi	pembedahan	bawah	tidak	boleh	berpatah	balik.
	 Menurut	 responden,	 rasional	mereka	melakukan	pelacuran	 ini	adalah	
untuk	 membiayai	 gaya	 hidup	 kewanitaan	 yang	 biasanya	 memakan	 belanja	
yang	sangat	tinggi.	Menurut	responden,	tidak	semua	yang	mahu	kepada	seks	
tersebut	 	 secara	 intrinsik,	 tetapi	 lebih	kepada	 tujuan	kepuasaan	eskpresi	diri	
mempunyai	daya	tarikan	seksual.
	 Dalam	 temu	bual	 sampingan,	 seorang	ahli	 dari	 komuniti	 transgender	
menyatakan	 bahawa	pelacuran	 ini	 juga	 sebenarnya	 adalah	 pertaruhan	 harga	
diri	 bagi	 seorang	mak	nyah.	Seandainya	mereka	gagal	mendapat	pelanggan	
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pada	satu-satu	masa,	atau	sahabat	lain	mendapat	pelanggan	dengan	lebih	cepat,	
ia	 seperti	 satu	 kegagalan	 kepada	 diri	 mereka.	 Beliau	 menyatakan	 terdapat	
sahabat	beliau	yang	terlibat	dengan	tingkah	laku	syirik	seperti	memuja	berhala	
atau	 menggunakan	 susuk	 dalam	 ikhtiar	 meningkatkan	 atau	 mengekalkan	
kecantikan	diri.
Progres menjadi ‘Mak Ayam’
Menurut	 responden,	 ‘Mak	 Ayam’	 bermaksud	 agen	 atau	 majikan	 kepada	
kumpulan	 pelacur	 lelaki,	 bergantung	 kepada	 persetujuan	 kontrak	 secara	
adat	 dan	 norma	 satu-satu	 komuniti.	 	 Setelah	 berumur	 empat	 puluh	 tahun,	
responden		telah	mengambil	peranan		’mak	ayam’,	termasuk	mengutip	hasil	
sewa	bilik	dari	kumpulan	‘anak	ayam’	yang	diuruskan.	
	 Menurut	 responden,	 dunia	 di	 lorong	 sangatlah	 bahaya	dan	mencabar	
bagi	 pendatang	 baru.	Antara	 cabaran	 adalah	 pihak	 polis	 dan	 penguatkuasa,	
kumpulan	 samseng	 yang	 menguasai	 kawasan,	 juga	 sebahagian	 dari	
pelanggan-pelanggan	yang		kasar	dan	kaki	pukul	apabila	mabuk.	Oleh	yang	
demikian,	 seorang	 pendatang	 baru	 perlu	 membayar	 yuran	 perlindungan	
kepada	mak	ayam.	Mak	ayam	berpengalaman	dan	berpengaruh	dalam	dunia	
mak	 nyah,	 memainkan	 peranan	 mengamankan	 keadaan	 dan	 memastikan	
kelancaran	 bisnes.	 Cuma	 prinsip	 dan	 pengurusan	menggunakan	 nilai	moral	
mereka	sendiri	seperti	pembayaran	yuran	pendatang	baru	kepada	mak	ayam,	




	 Responden	 telah	meningkatkan	 peranan	menjadi	 	 ’mak	 ayam’	 	 bagi	
komuniti		mak	nyah	di	Kuantan	setelah	menjalani		tempoh		pendek	berkhidmat	
di	luar	negara	dalam	lingkungan	umur	40	tahun.
Status Keagamaan Mak Nyah
Menurut	responden,	kebanyakan	mak	nyah	mempunyai	bekalan	pengetahuan	
agama	 serta	 pengalaman	 mengamalkan	 kewajipan	 berdasarkan	 pendidikan	
keluarga.	 Namun,	 dalam	 kehidupan	 komuniti	 mak	 nyah,	 agama	 akan	 cuba	
ditinggalkan	kerana	ia	akan	mengingatkan	mak	nyah	bahawa	mereka	sedang	
melakukan	dosa	besar.
	 Responden	 menceritakan	 reaksi	 dirinya	 sendiri.	 	 Dalam	 bilik	 sewa,	
apabila	mendengar	 azan	 dikumandangkan	 di	 televisyen,	 beliau	 akan	 cepat-
cepat	menutup	 siaran	 televisyen	 sambil	 berikhtiar	melupakan	 	 rasa	 berdosa	








adalah	 	 syarat	 norma	 yang	 diletakkan	 sesama	mereka.	Menurut	 responden,	
mereka	sepakat	bersetuju	bahawa	 	kelayakan	untuk	 turun	ke	pasar	membeli	
juadah	berbuka	adalah	syarat	berpuasa.	Menurut	norma	di	sana,	hanya	yang	
berpuasa	 penuh	 saja	 yang	 ‘layak’	 untuk	 turun	 ke	 pasar	 Ramadhan	 untuk	
membeli.	Rakan	yang	tidak	puasa	yang	turun	membeli	akan	dikutuk	oleh	rakan	
lain	yang	berjaya	berpuasa.	
	 Menurut	 responden,	 turun	membeli	 di	 pasar	 adalah	 aktiviti	 istimewa	
yang	 penting	 kerana	 waktu	 ini	 digunakan	 untuk	 memperagakan	 pakaian	
cantik	 dan	menarik.	Kata	 beliau;	 “nak	 tunjuk	 seksi	 semasa	membeli	 kuih”.	








fenomena	 merasakan	 diri	 cantik.	 Ia	 bercampur	 baur	 dengan	 kepercayaan	
bahawa	mereka	mesti	berusaha	sentiasa	mencantikkan	diri.	Ini	menyebabkan	
mereka	 sanggup	menghabiskan	 semua	wang	mereka	 untuk	 tujuan	 tersebut.	
Responden	 juga	 mengatakan	 bahawa,	 mereka	 menggunakan	 kemestian	 ini	
untuk	merasionalkan	 diri	 kenapa	mereka	mesti	melacurkan	 diri	 iaitu	 untuk	
tujuan	 mendapatkan	 wang	 yang	 banyak	 untuk	 tujuan	 menjaga	 keperluan	
kecantikan.
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 Selain	dari	meninggalkan	solat,	ramai	juga	yang	terlibat	dengan	dadah,	
kerana	 dianggap	 perlu	 untuk	 menebalkan	 perasaan	 malu	 atau	 susah	 untuk	
mendapatkan	pelanggan.	Mereka	menjalankan	gaya	hidup	 ‘risiko	ego’	yang	
tinggi,	 di	 mana	 harga	 diri	 mereka	 	 sentiasa	 naik	 turun	 secara	 mendadak.	
Hakikatnya	harga	diri	mereka		lebih	banyak	jatuh	menjunam	dengan	peristiwa	
membandingkan	 kecantikan	 diri	 dengan	 rakan,	 menahan	 ego	 apabila	 perlu	
memujuk	pelanggan	dan	menghadapi	kegagalan	mendapatkan	pelanggan.	
	 Menurut	responden,	mereka	mengamalkan	budaya	berpura-pura	sesama	
mereka.	Apabila	 berhadapan	 sesama	mereka,	 mereka	murah	 dengan	 pujian	







pelanggan,	 dan	mereka	mudah	membeli	 apa	 saja	 tangkal	 yang	 ditawarkan.	








	 Namun,	 untuk	melangkah	 kepada	Allah	 SWT	memerlukan	 kekuatan	
yang	 tiada	 pada	 diri,	 maka	 beliau	 terus	 saja	 dengan	 gaya	 hidup	 sedia	
ada.	 	 Responden	 mengatribusikan	 bahawa	 pencetus	 kepada	 penghijrahan	
adalah	dari	usaha	pihak	Jabatan	Agama	Islam	Pahang	(JAIP).	Beberapa	orang	





	 Signifikan	 imej	 van	 putih	 sebagai	 tanda	 kehadiran	 penguatkuasa	
pencegah	 maksiat	 sememangnya	 sudah	 tertanam	 dalam	 dunia	 komuniti.	
Semasa	 lawatan	 temubual,	 penulis	 kebetulan	 menggunakan	 kenderaan	 van	
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putih.	Sukarelawan	dan	responden	telah	berjenaka	memberi	komen	mengenai	






seorang	diri	dikelilingi	oleh	pegawai	 agama.	Situasi	 itu	 amat	mendebarkan,	
namun	beliau	merasa	diri	dihargai	dan	diperlukan.
Beliau	 telah	 membuat	 rundingan	 untuk	 mendapatkan	 jaminan	 keamanan	





Peserta	 yang	 tidak	 mahu	 tidak	 akan	 dipaksa	 solat	 atau	 melakukan	3.	
aktiviti	yang	tidak	mahu	dilakukan
	 Program	 Muqayyam	 pertama	 dilakukan	 pada	 2004,	 dan	 responden	
menganggap	program	itu	sangat	berjaya	dalam	menimbulkan	kesedaran	dan	








muqayyam	 tahunan	 diteruskan	 dengan	 diambil	 alih	 oleh	 sukarelawan	 dan	
melalui	pertubuhan	Persatuan	Insaf	Pahang	yang	disokong	oleh	sekumpulan	
sukarelawan	yang	menjadi	ahli	bersekutu	persatuan	tersebut.
	 Langkah	 pertama	 dalam	 penghijrahan	 adalah	 dengan	 mulanya	




tidak	 lagi	 secara	 penglibatan	 fizikal.	 Dalam	menjalani	 kehidupan	 lorong	 di	
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tahap	 pengurusan	 sahaja,	 beliau	 	 bersolat	 dan	 berdoa	 memohon	 kekuatan.	
Tiba	di	titik	kekuatan,	beliau	telah	nekad	memilih	tarikh	maulid	Nabi	untuk	
berpindah	keluar	dari	lorong.		
	 Langkah	 berpindah	 ini	 didorong	 oleh	 peluang	 yang	 datang.	
Sememangnya	sebagai	seorang	individu	yang	meningkat	tua,	beliau	risaukan	
masa	 tua	 yang	 terus	menerus	menyewa	 di	 lorong.	 Peluang	 tersebut	 datang	
apabila	anak	saudara	beliau	membantu	beliau	mendapatkan	pembelian	seunit	




sungguh	 hebat	 bantuan	 dari	 Allah	 SWT	 menyebabkan	 beliau	 mempunyai	





	 Langkah	 yang	 lebih	 ketara	 dalam	 penghijrahan	 adalah	 pembedahan	
membuang	beg	payudara.	Dia	telah	mengunakan	wang	simpanan	arwah	emak	
untuk	 melakukan	 pembedahan	 pemulihan	 membuang	 payudara.	 Semasa	
bekerja	 di	 luar	 negara,	 dia	 telah	menghantarkan	wang	 kepada	 emak.	Wang	
ini	 tidak	 dibelanjakan	 oleh	 emak,	 tetapi	 sebaliknya	 disimpan	 sahaja	 dalam	
satu	akaun	bank.	Sebelum	emaknya	meninggal	dunia,	beliau	 telah	berpesan	




Pada	 masa	 beliau	 membuang	 payudara,	 beliau	 masih	 secara	 praktikal	
menjualkan	 semula	 bola	 silikon	 tersebut	 untuk	 digunakan	 oleh	 rakan	
muslim	yang	lain	pulak.	Kata	beliau;”	Seribu	lima	ratus	harga	jualan	silikon	













enggan	 bersalam	 atau	 bersentuh	 bahu	 dengan	 beliau.	 Namun,	 beliau	 tidak	




	 Mengikut	beliau,	dahulunya	beliau	sangat	 takut	bila	 tengok	kematian	
dan	mayat.	Ini	disebabkan	fobia	dan		merasakan	tidak	bersedia	hendak	mati	
dan	kembali	bertemu	Allah.	Apabila	beliau	sudah	menjaga	solat,	beliau	akan	
pergi	 menjadi	 sukarelawan	 membantu	 apabila	 ada	 kematian	 kematian	 dan	
cuba	membantu	dalam	pengurusan	pemandian	mayat	dan	sebagainya	sebagai	
pengajaran	 untuk	 diri	 sendiri.	 Antara	 kata-kata	 yang	 selalu	 diulang	 dalam	
proses	mengatasi	 fobia	 ini	 adalah	memberi	 tahu	 kepada	 diri	 bahawa	 beliau	
akan	mati	seperti	dia	(si	mati)	juga.	Pada	masa	ini,	beliau	menyatakan	sudah	









mendalami	 dan	 mengkaji	 cara-cara	 untuk	 mendekati	 golongan	 ini	 di	 masa	
hadapan.
	 Selain	 itu,	 responden	menjalankan	 bisnes	warung	 untuk	 saradiri	 dan	
untuk	membantu	rakan	mak	nyah	yang	lain	yang	mahu	berhijrah.	Ini	adalah	
bimbingan	 langkah	pertama	untuk	mana-mana	mak	nyah	yang	mahu	keluar	









sukarela	mengambil	 dan	menghantar	 sahabat	 dari	 lorong	 yang	menyatakan	
minat	untuk	belajar	 agama.	Beliau	 sendiri	 juga	berdakwah	 secara	 terus	dan	
mengajak	sahabat	yang	bersedia	untuk	berhijrah	keluar	dari	lorong.	
	 Dalam	 masyarakat	 umum,	 beliau	 juga	 menjadi	 jurucakap	 kepada	
mak	 nyah,	 beliau	 selalu	 dijemput	 berceramah	 dan	 ditemubual	 di	 radio	 dan	
di	 televisyen	 sebagai	 kempen	 kesedaran	 dakwah	 kepada	mak	 nyah.	 Beliau	
berkempen	 dakwah	 kepada	mak	 nyah	 untuk	 kembali	 ke	 pangkal	 jalan	 dan	
pada	masa	 yang	 sama	 beliau	 berkempen	 kepada	 orang	 awam	 supaya	 lebih	
bertoleransi	dan	memahami	golongan	mak	nyah	serta	berasa	simpati	kepada	





















yang	 kuat,	 beliau	 telah	 berpindah	 tinggal	 di	 rumah	 PIP	 sepenuh	masa	 dan	
mengatur	program	keagamaan	sambil	memantau	dan	mengajak	sahabat	yang	
difikirkan	bersedia	untuk	berhijrah.	Beliau	memastikan	sahabat	yang	tinggal	di	
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rumah	PIP	patuh	kepada	syarat	yang	dikenakan	iaitu:	tidak	kembali	ke	lorong,	
bersama	 bekerja	 menjalankan	 bisnes	 warung.	 Walaupun	 solat	 berjemaah	










seorang	 sahabat	 berpindah	 menjadi	 pelatih	 di	 rumah	 PIP.	 Sahabat	 tersebut	
menggunakan	nama	samaran	Anny,	telah	dikenalpasti	sesuai	untuk	diambil	bawah	
perlindungan	kerana	Anny	telah	banyak	menggunakan	dadah	jenis	Ice	mempunyai	
fikiran	yang	 agak	 terganggu.	Oleh	kerana	Anny	berkulit	 hitam	dan	mempunyai	
rupa	paras	yang	kurang	cantik,	beliau	telah	hilang	potensi	mendapatkan	pelanggan	
walaupun	masih	di	umur	yang	muda.	Pada	malam	rondaan	tersebut,	rakan	yang	












telah	melarikan	diri	 setelah	mendapat	 tawaran	 tempat	 tinggal	dari	kekasih	baru.	
Menurut	Tuan	Haji	Bakri,	tarikan	ketagihan	dadah	terlalu	kuat	menyebabkan	lebih	
rumit	untuk	mak	nyah	yang	ketagihan	untuk	kembali	ke	jalan	syariat.
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	 Menurut	beliau,	beliau	masih	merasakan	dirinya	mempunyai	banyak	ciri-
ciri	kewanitaan.	Ini	dapat	disaksikan	dengan	postur	responden	yang	lebih	selesa	
















Pesanan Kepada Pendakwah 
Antara	pesanan	beliau	kepada	pendakwah	adalah	untuk	tidak	terlalu	harap	untuk	
melihat	kesan	dakwah	dalam	masa	yang	singkat.	Jalan	kembali	adalah	terlalu	sukar	




	 Antara	 pesanan	 kedua	 adalah	 supaya	 pendakwah	 hanya	 mengharapkan	
ganjaran	 akhirat	 sahaja.	 Tidak	 ada	 ganjaran	 dunia	 dan	 hasil	 cepat	 yang	 boleh	
didapati	dengan	berdakwah	kepada	komuniti	mak	nyah,	maka	pendakwah	harus	
kentalkan	diri	berusaha	sementara	menunggu	ganjaran	akhirat.	
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Perbincangan, Implikasi dan Cadangan




untuk	 insaf	 yang	 di	 simpan,	 dan	 menjadi	 modal	 apabila	 melakukan	
penghijrahan
2.	 Faktor	 umur	 yang	 meningkat	 yang	 memberi	 sumbangan	 kepada	
kebosanan	gaya	hidup,	menyaksikan	kematian	rakan	mak	nyah,		penuaan	


























Tabiat	 merokok	 terpaksa	 ditoleran	 dahulu	 memandangkan	 merokok	
masih	diamalkan	oleh	orang	awam	yang	lain.
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Isu	 ini	 semakin	 parah	 apabila	masyarakat	 tidak	mengambil	 kisah	mengenai	
mereka	dan	terus	melabel	mereka	sebagai	makhluk	aneh	yang	perlu	dijauhi.	
Artikel	ini	telah	memberi	penjelasan	mengenai	setiap	pengalaman	dan	faktor	
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